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Pelbagai programdisediakan
pelbagaipihakuntukwargatua
memberikanbanyakmanfaat
termasukbidangkemahiran,
selainmerigisimasaberkuali-
ti sepanjangmenetapdi pusat
berkenaan.
PenghuniRumahSeriKena-
ngan,HasnahMdJam,77,ber-
kataaktivitisepertimenjahit
dan.menghasilkankraftangan
dianjurkanrumahkebajikanitu
memberinyapelbagaimanfaat
danmampumenjanapendapa-
tan.
"Sayasukadenganaktiviti
kraftangandanmenjahitsejak
usiamudalagi.Dulu,kadang-
kadangsayamenerimatempa-
hanjahitandaripadajiranketika
menetapdiKualaLumpur.
"Kali ini, sayamembuat
hiasanpadatudungsajiuntuk
dipamerkandandijualpadapro-
gramini.'
"Sayasebatangkara,tiada
saudara-mara.J di,sayadatang
kesinisecarasukarelasupaya
kehidupanlebihterjamindan
terurus,"katanyayangmenghu-
ni RumahSeriKenangansejak
tujuhtahunlalu.
Beliauditemuiketikasam-
butan Hari WargaEmaspe-
ringkatkebangsaan,di Hotel
Zenith,Kuantan,Pahangbaru-
baruini.
Lebih2,000wargatuadari
seluruh negaramenghadiri
majlisituyangbertujuanmeng-
hargai sumbangandan jasa
mereka.
Antaraprogramdisediakan
ialah.demonstrasimenghias
tudungsaji, dekorasibalang
kaca,jahitan'maniktudungdan
jualanprodukdihasilkangolo-
nganberkenaan.
Sebanyak10geraipameran
dibukauntukmempamerkan
produkkraftanganyangdiha-
silkanJabatanKebajikanMasya-
rakat(JKM),UniversitiPutraMa-
laysia(UPM),RumahSeriKena-
nganCherasdanRumahEhsan
KualaKubuBharu,Selangor.
Hasnahyangkematiansuami
dartanakakibatkemalangan
jalanraya40tahunlalumerljadi
penghunidi rumahkebajikan
berkenaankeranahilangtempat
bergantung.
Sediaprogram
kemahiran
PengajarsambilanUPM,Kasum-
mahSalleh,63,berkatapihaknya
menyediakanpelbagaiprogram
kepadapenghunirumahwarga
tuabagimemastikankehidupan
lebihberkualiti.
Katanya, memberi ilmu
kepadagolongantua bukan
perkaramudahkeranamereka
mempunyaipelbagairagamdan
kerenah.
Beliauberkata,setiappenga-
jar memerlukantahapkesaba-
ran yangtinggisupayawarga
tuadapatmempelajaripelbagai
kemahirandisediakan.
"Kita kena lebih banyak
bersabarkeranamerekaagak
sukarmenerimailmu beriku-
tanmasalahkesihatanseperti
penglihatandanpendengaran.
Kamimengajarmerekasecara
berulangkalisehinggamereka
betul-betuldapatmenghasilkan
kraftangansendiridengansem-
puma,"katanya.
